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Irma Hölttä
765 577
VÄESTÖMUUTOSTEN ENNAKKOTIETOJAf HEINÄKUU 1973 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM BEFOLKNINGSRÖRELSEN, JULI 1973
Tiedot perustuvat vaestörekistereiden lähettämiin Ilmoituksiin., Ennakkotiedot 
lasketaan ilmoituskuukauden mukaan,. Fäin ollen niissä on jonkin verran edellisten 
kuukausien tapauksia varsinkin syntyneiden ja pohjoismaisen muuttoliikkeen kohdalla!.. 
Toisaalta niistä puuttuu tapauksia, joista ilmoitukset tulevat vasta myöhemmin.
Uppgifterna haserar sig pä anmälningar frän "befolkningsregistren«» Förhandsuppgifterna. 
heräknas enligt den mänad uppgifterna har lämnats, Salunda innehäller uppgifterna 
1 nägon man fall frän tidigare mänader- specie'llt i. fräga om antalet födda och den 
nordiska flyttningsföre'lsen« Ä andra sidan saknas sädana fall om vilka uppgifter fas 
först senare„
i
11132—73/OM-80/35 1 4 J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-645121/275
D I S T R I  B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-645121/275
2) 2)
Väkiluku - Folkmängden 31.7»1973 4 646 000
) Vuotta kohti laskien keskiväkiluvusta - Eeräknad per är per medelfoikmängd,
?) Väkiluvun perustana on vuoden 1970 väestölaskennassa saatu väkiluku 4 598 000, johon on 
lisätty väestörekisteriviranomaisten kuukausittain ilmoittamat väestönmuutokset» *»
Gründen för folkmängden utgörs av den folkinängd 4 598 000, som erhölls i folkräkningen 
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